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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kelembaban udara terhadap suhu
di Kota Jakarta. Kajian ini menggunakan data primer dengan analisis statistik
regresi sederhana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh kelembaban
bandingan terhadap suhu adalah kurang signifikan pada aras keyakinan 0.05.
Keadaan ini berlaku terutamanya pada tempoh kedua bagi stesen Kemayoran
dan tempoh kedua dan ketiga bagi Pondok Betung dan stesen Serang. Oleh
itu, didapati terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam
mengurangkan atau meningkatkan suhu ambien di kawasan tersebut. Ini
meliputi faktor-faktor seperti pola guna tanah, kadar kerpasan, bahangan suria,
lokasi kawasan dan sebagainya. Oleh demikian sebuah kajian berkaitan
dengan suhu dan kelembaban udara adalah perlu di jalakan secara mendalam
di kawasan berkenaan.
KATA KUNCI: Kemembaban udara, suhu, Kota Jakarta
PENDAHULUAN
Salah satu komponen perubahan iklim yang banyak berpengaruh bagi
kehidupan dipermukaan bumi adalah trend peningkatan suhu ambien dan
atmosfera yang luar biasa. Fenomena tersebut sangat mengejutkan para
pengkaji iklim sejak tahun 1970-an. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya
diketahui bahawa fenomena tersebut merupakan dampak daripada
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peningkatan populasi penduduk dunia yang tidak terkendali (Shaharuddin dan
Noorazuan, 2010:1).
Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali menyebabkan
peningkatan jumlah aktifitas antroppgenik. Hal tersebut berdampak kepada
peningkatan pembangunan di berbagai bidang yang menyebabkan
perkembangan kota, pertumbuhan industri, kepadatan lalu lintas, deforestasi
dan selanjutnya menjadi penyebab munculnya isu terbesar masa kini yaitu
terjadinya perubahan iklim (climate change) baik secara mikro mahupun
global. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian para pengkaji iklim
bahkan telah banyak diseminarkan baik nasional, regional maupun masyarakat
antarabangsa (Tjasyono, 2004:278).
METODE PENELITIAN
Untuk melihat sebesar mana kesan daripada parameter X terhadap Y maka
digunakan salah satu model persamaan regresi sederhana sehala yang
dikemukakan oleh Haan (1979) adalah seperti berikut:
Y=f(X. εi)  
Di mana
Y adalah parameter tindak balas, X adalah fungsi daripada parameter bebas,
dan εi adalah reja 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kajian ini menganalisis suhu dan kelembaban udara pada waktu malam
bagi rentasan arah utara-selatan mengikut stasiun kajian (Tabel 1.).
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Didapatkan nilai purata kelemababan udara di kawasan ini ialah 75.9 persen
dengan kelembaban udara maksimumnya 81.6 persen yang telah direkodkan
di Gerbang Universitas Indonesia, manakala kelembaban udara minimum 73.1
persen yang telah direkodkan di halte Jembaratan Merah. Purata suhu bagi 26
stasiun iailah 28.3°C di mana suhu maksimum 28.9°C yang telah direkodkan
di simpang empat Hotel Golden Truli, manakala suhu minimum iaitu 26.9°C
yang telah direkodkan di Gerbang Universitas Indonesia. Hubungan secara
statistik kedua-dua variabel cuaca adalah signifikan pada aras keyakinan 0.01
dengan nilai Y = -0.2365x + 46.303 dan nilai R2 = 0.9539 (Gambar 1)
Hubungan ini signifikan pada tingkat kepercayaan 0.01. Ini bermakna bahwa
apabila rerata kelembaban udara meningkat sebesar satu persen, maka rerata
suhu akan berkurangan sebesar 0.2°C. Hubungan ini turut menjelaskan iaitu
kelembaban udara menyumbang sebesar 95.4 persen terhadap terjadinya
pengurangan suhu di kawasan kajian.
Tabel 1 menunjukkan rerata suhu dan kelembaban udara arah utara
selatan pada hari kerja pada waktu malam mengikut stasiun kajian. Hasil
kajian menunjukkan nilai rerata kelembaban udara di kawasan ini iaitu 75.9
persen dengan nilai maksimumnya ialah 81.6 persen juga telah direkodkan di
Gerbang Universitas Indonesia, manakala minimumnya iaitu 72.9 persen yang
telah direkodkan di Halte Jembaratan Merah. Manakala rerata suhu telah
dihitung setinggi 28.5°C, di mana nilai suhu maksimum iaitu 29.2°C yang
telah direkodkan di halte Jembatan Merah, manakala nilai suhu minimum
iaitu 27.0°C yang direkodkan di Gerbang Universitas Indonesia. Analisis
regresi linear telah dilakukan dan hubungan ini digambarkan pada Gambar 2.
didapatkan hubungan ini menghasilan nilai Y = -0.236x + 46.27 dengan nilai
R2 = 0.9264. Ini bermakna peningkatan kelembaban udara menyebabkan
terjadinya pengurangan suhu sebesar 0.2°C. Hubungan ini menyebabkan
kelembaban udara menyumbang sebesar 92.6 persen terhadap terjadinya
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pengurangan suhu di kawasan kajian. Hubungan ini signifikan pada tingkat
kepercayaan 0.01.
Tabel 1. Data rerata suhu dan kelembaban udara waktu malam arah utara
selatan
No Lokasi
Purata Kelembapan
Bandingan (%)
Purata Suhu (°C)
1 The Bukit Puri Mantion Ancol 74.8 28.8
2 The Forest Puri Mantion Ancol 75.5 28.7
3 Pintu Gerbang Aston Ancol 75.0 28.7
4 Perhentian bas Toyota Mangga dua 74.5 28.7
5 Perhentian bas Mangga dua Square – 2 74.0 28.8
6 Perhentian bas Jembatan Merah 73.1 29.0
7 Swiss Hotel / Fashion Hotel 72.8 29.0
8 Simpang empat Hotel Golden Truly 72.8 28.9
9 Bank Mega Gunung Sahari 73.3 28.7
10 Simpang empat Senen 73.3 28.8
11 Kenari Mas 73.9 28.7
12 Simpang empat Matraman 74.4 28.7
13 Pintu air Manggarai 74.3 28.7
14 STAB Samantabadra 75.2 28.4
15 Jln Raya Saharjo/Perhentian bas Albarkah 75.3 28.5
16 Universitas Sahid 75.0 28.5
17 Kompleks Triloka 75.5 28.5
18 Kompleks Perumahan Kalibata 76.1 28.4
19 Simpang tiga Ps. Minggu (Robinson) 76.9 28.3
20 Ruko Jasa Raharja Ps. Minggu 78.5 27.9
21 Fly over Tanjung Barat 78.7 27.9
22 Jalan Raya Tanjung Barat 79.4 27.6
23 Pasar/Stasiun Lenteng Agung 79.5 27.4
24 Universitas Pancasila 80.1 27.2
25 KFC Lenteng Agung 80.8 27.0
26 Gerbang Universitas Indonesia 81.6 26.9
75.9 28.3
Sumber : Hasil kerja lapangan 2012
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Gambar 1. Kaitan rerata suhu dan kelembaban udara waktu malam arah
utara selatan
Tabel 2. Data suhu dan kelembaban udara waktu malam pada hari kerja
(HK) mengikut arah utara selatan
No Lokasi
Purata Kelembapan
Bandingan (%) Purata Suhu (°C)
1 The Bukit Puri Mantion Ancol 74.6 29.0
2 The Forest Puri Mantion Ancol 75.6 28.9
3 Pintu Gerbang Aston Ancol 75.3 28.8
4 Perhentian bas Toyota Mangga dua 74.5 28.9
5 Perhentian bas Mangga dua Square – 2 73.8 29.0
6 Perhentian bas Jembatan Merah 72.9 29.1
7 Swiss Hotel / Fashion Hotel 72.4 29.2
8 Simpang empat Hotel Golden Truly 72.4 29.1
9 Bank Mega Gunung Sahari 72.6 29.0
10 Simpang empat Senen 72.7 29.0
11 Kenari Mas 72.6 28.9
12 Simpang empat Matraman 73.2 28.9
13 Pintu air Manggarai 72.8 29.0
14 STAB Samantabadra 73.9 28.7
15 Jln Raya Saharjo/Perhentian bas Albarkah 73.9 28.8
16 Universitas Sahid 73.5 28.8
17 Kompleks Triloka 73.9 28.7
18 Kompleks Perumahan Kalibata 74.4 28.6
19 Simpang tiga Ps. Minggu (Robinson) 75.2 28.6
20 Ruko Jasa Raharja Ps. Minggu 77.3 28.1
21 Fly over Tanjung Barat 78.0 28.0
22 Jalan Raya Tanjung Barat 78.7 27.8
23 Pasar/Stasiun Lenteng Agung 79.1 27.5
24 Universitas Pancasila 79.7 27.3
25 KFC Lenteng Agung 80.4 27.1
26 Gerbang Universitas Indonesia 80.8 27.0
75.2 28.5
Sumber : Hasil kerja lapangan 2012.
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Gambar 2. Kaitan suhu dan kelembaban udara waktu malam pada hari
kerja (HK) mengikut arah utara selatan
Suhu dan kelembaban udara pada hari kerja arah timur barat pada
waktu malam mengikut stasiun kajian turut dikaji (Tabel 3). Didapatkan nilai
rerata kelembaban udara di kawasan ini iaitu 53.5 persen dengan nilai
maksimumnya iailah 58.5 persen yang telah direkodkan di Sawah Jembatan
Keranji. Nilai minimum kelembaban udara iaitu 50.5 persen telah direkodkan
di Carefour Cawang. Bagi suhu, nilai reratanya iaitu 28.3°C, di mana nilai
maksimum yang direkodkan ialah 29.5°C yang telah direkodkan di Taman
Kota Pondok Kopi, manakala nilai minimumnya pula 27.4°C yang telah
tercatat di Fly over Ciledug.
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Tabel 3 Data suhu dan kelembaban udara waktu malam pada hari kerja (HK)
mengikut arah timur barat
Gambar 3 menunjukkan perhubungan di antara rerata suhu dengan
kelembaban udara rentasan suhu waktu malam arah timur-barat di kawasan
kajian. Hubungan ini menghasilkan nilai Y = 0.1582x + 19.844 dengan nilai
R2 = 0.5156. Hubungan ini signifikan pada tingkat kepercayaan 0.01. Kaitan
ini menyebabkan setiap peningkatan kelembaban udara akan menjadikan suhu
meningkat sebanyak 0.2°C. Selain itu, hubungan ini menjelaskan bahwa
kelembaban udara menyumbang 51.6 persen terhadap terjadinya peningkatan
suhu di kawasan kajian.
No Lokasi
Purata Kelembapan
Bandingan (%) Purata Suhu (°C)
1 Sawah Jembatan Keranji 58.5 29.0
2 Perumahan Bintara 56.8 28.8
3 Taman kota Pondok Kopi 56.9 29.5
4 Fly over Pondok Kopi 56.3 29.1
5 Rumah susun Pondok Kopi 52.3 28.8
6 McD Buaran 54.0 28.7
7 Pospol Raden Intan 54.7 28.2
8 Simpang empat Pondok Gede 55.4 28.3
9 Sekolah Penabur Kalimalang 54.9 28.1
10 Tukang buah Kalimalang 53.5 28.1
11 Perhentian bas Cawang Uki 51.5 28.2
12 Carrefour Cawang 50.5 28.1
13 Pancoran 52.4 27.9
14 LIPI 51.6 28.0
15 Perhentian bas Gelora Bung Karno 52.3 28.1
16 Perhentian bas perumahan Al-Azhar 52.0 28.1
17 Terminal Blok M 50.8 28.1
18 Seven11 Taman Puring 50.3 27.8
19 Fly over Ciledug 52.0 27.4
20 Universitas Budi Mulia 53.6 27.9
53.5 28.3
Sumber : Hasil kerja lapangan 2012
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Gambar 3. Kaitan antara suhu dan kelembaban udara waktu malam pada
hari kerja (HK) mengikut arah timur barat
Kajian ini turut menganalisis suhu dan kelembaban udara pada waktu
malam bagi rentasan arah utara-selatan mengikut stasiun kajian (Tabel 4).
Didapai nilai rerata kelembaban udara di kawasan ini ialah 76.7 persen dengan
kelembaban udara maksimumnya 82.4 persen yang telah tercatat di Gerbang
Universitas Indonesia, manakala kelembaban udara minimum iaitu 73.2
persen yang teah tercatat di halte Jembatan Merah. Rerata suhu bagi 20
stasiun ialah 28.2°C di mana suhu maksimum 29.0°C yang telah tercatat di
halte Jembatan Merah, manakala suhu minimum 26.7°C yang telah tercatat di
Gerbang Universitas Indonesia.
Dengan menggunakan metode regresi linear, Didapatkan hasilnya
ialah nilai Y = -0.2251x + 45.428 dengan nilai R2 = 0.9429 (Gambar
4). Oleh itu, hubungan ini signifikan pada tingkat kepercayaan 0.01.
Hubungan bersifat negatif ini menjelaskan bahwa peningkatan kelembaban
udara menyebabkan suhu berkurangan sebanyak 0.2°C. Selain itu, hubungan
ini juga menjelaskan bahwa kelembaban udara menyumbang sebesar 94.3
persen terhadap terjadinya pengurangan suhu di kawasan kajian.
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Tabel 4. Data suhu dan kelembaban udara waktu malam pada hari cuti (HC)
berdasarkan arah utara selatan
Gambar 4 Kaitan antara suhu dan kelembaban udara waktu malam pada hari
cuti (HC) berdasarkan arah utara-selatan
No Lokasi
Purata Kelembapan
Bandingan (%)
Purata Suhu (°C)
1 The Bukit Puri Mantion Ancol 75.1 28.5
2 The Forest Puri Mantion Ancol 75.4 28.6
3 Pintu Gerbang Aston Ancol 74.7 28.5
4 Perhentian bas Toyota Mangga dua 74.4 28.6
5 Perhentian bas Mangga dua Square – 2 74.2 28.7
6 Perhentian bas Jembatan Merah 73.3 29.0
7 Swiss Hotel / Fashion Hotel 73.2 28.9
8 Simpang empat Hotel Golden Truly 73.3 28.8
9 Bank Mega Gunung Sahari 74.0 28.6
10 Simpang empat Senen 73.9 28.7
11 Kenari Mas 75.2 28.6
12 Simpang empat Matraman 75.6 28.5
13 Pintu air Manggarai 75.7 28.4
14 STAB Samantabadra 76.5 28.1
15 Jln Raya Saharjo/Perhentian bas Albarkah 76.6 28.3
16 Universitas Sahid 76.5 28.2
17 Kompleks Triloka 77.2 28.2
18 Kompleks Perumahan Kalibata 77.7 28.1
19 Simpang tiga Ps. Minggu (Robinson) 78.7 28.1
20 Ruko Jasa Raharja Ps. Minggu 79.6 27.8
21 Fly over Tanjung Barat 79.4 27.7
22 Jalan Raya Tanjung Barat 80.1 27.4
23 Pasar/Stasiun Lenteng Agung 79.8 27.2
24 Universitas Pancasila 80.5 27.1
25 KFC Lenteng Agung 81.3 26.9
26 Gerbang Universitas Indonesia 82.4 26.7
76.7 28.2
Sumber : Hasil kerja lapangan 2012
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Hubungan antara suhu dengan kelembaban udara pada waktu malam
di hari cuti arah timur-barat turut diselidiki (Tabel 5). Hasil kajian
menunjukkan nilai rerata kelembaban udara di kawasan ini iaitu 76.3 persen.
Nilai kelembaban udara maksimum telah tercatat 78.1 persen ialah di Tukang
buah Kali Malang, manakala kelembaban udara minimum 73.2 persen yang
telah tercatat di halte Jembatan Merah. Rerata suhu telah dihitung setinggi
28.3°C dengan suhu maksimum 29.0°C yang tercatat di Sawah Jembatan
Keranji, manakala suhu minimum iaitu 27.7°C yang telah tercatat di Gerbang
Universitas Indonesia. Metode regresi linear telah menghasilkan nilai Y = -
0.208x + 44.139 dengan nilai R2 = 0.6325 (Gambar 5). Hubungan ini
adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 0.01. Ini bermakna peningkatan
kelembaban udara menyebabkan suhu akan meningkat sebesar 0.2°C.
Seanjutnya, hubungan ini juga menjelaskan bahwa kelembaban udara
menyumbang 63.3 persen terhadap terjadinya pengurangan suhu di kawasan
kajian.
Gambar 5. Kaitan antara suhu dan kelembaban udara waktu malam pada
hari cuti (HC) berdasarkan arah timur barat
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Tabel 5. Data suhu dan kelembaban udara waktu malam pada hari cuti (HC)
berdasarkan arah timur barat
Secara umumnya, hasil kajian ini menujukkan terjadinya hubungan yang
terbalik antara kelembaban udara dengan suhu, kecuali pada hari kerja pada
waktu malam arah timur-barat. Ini bermakna bahwa peningkatan kelembaban
udara memberi impak kepada terjadinya pengurangan suhu di kawasan kajan.
Dapatan kajian ini adalah sama sebagaimana kajian di kota lain seperti kajian
yang telah dilaksanakan di Kuala Lumpur iaitu Y= 207.3-4.41X dengan nilai
R2= 0.666 (Shaharuddin at al. 2011). Namun demikian kaitan antara suhu dan
No Lokasi
Purata Kelembapan
Bandingan (%)
Purata Suhu (°C)
1 Sawah Jembatan Keranji 74.4 29.0
2 Perumahan Bintara 74.3 28.9
3 Taman kota Pondok Kopi 74.9 28.8
4 Fly over Pondok Kopi 74.5 28.9
5 Rumah susun Pondok Kopi 72.1 28.7
6 McD Buaran 75.3 28.6
7 Pospol Raden Intan 77.0 28.3
8 Simpang empat Pondok Gede 77.8 28.3
9 Sekolah Penabur Kalimalang 77.2 28.1
10 Tukang buah Kalimalang 78.1 28.1
11 Perhentian bas Cawang Uki 77.4 28.2
12 Carrefour Cawang 76.4 28.1
13 Pancoran 78.1 27.9
14 LIPI 77.4 27.9
15 Perhentian bas Gelora Bung Karno 77.4 28.0
16 Perhentian bas perumahan Al-Azhar 77.8 27.8
17 Terminal Blok M 77.0 28.1
18 Seven11 Taman Puring 76.6 27.9
19 Fly over Ciledug 76.9 27.8
20 Universitas Budi Mulia 76.4 27.7
76.3 28.3
Sumber : Hasil kerja lapangan 2012
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kelembaban udara tidak begitu besar pada hari kerja. Keadaan ini mungkin
disebabkan peningkatan suhu pada hari kerja lebih banyak dipengaruhi oleh
aktifitas antropogenik yang banyak berlaku pada hari kerja.
KESIMPULAN
Pengaruh kelembaban udara terhadap suhu di kawasan kajian adalah
kurang signifikan pada aras keyakinan 0.05. Namun demikian, hubungan
songsang pun juga terjadi pada ketiga stesen tersebut. Keadaan ini berlaku
terutamanya pada tempoh kedua bagi stesen Kemayoran dan tempoh kedua
dan ketiga bagi Pondok Betung dan stesen Serang. Oleh itu, didapati terdapat
faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mengurangkan atau
meningkatkan suhu ambien di kawasan tersebut. Ini meliputi faktor-faktor
seperti pola guna tanah, kadar kerpasan, bahangan suria, lokasi kawasan dan
sebagainya. Oleh demikian sebuah kajian berkaitan dengan suhu dan
kelembaban udara adalah perlu di jalakan secara mendalam di kawasan
berkenaan.
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